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  ﭼﮑﯿﺪه
ﺍﺯ ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ، ﻛﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ  ﻱﺍ ﻋﺪﻩ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
- ﻭ ﻳﺎ ﻋﻮﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺟﺴﻤﻲ
 ﺑﻪ ﺟﺎ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺣﺞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪﺑﺮﺍﻱ ﻭﺍﻧﻲ ﻻﺯﻡ ﺭ
ﺑـﻪ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺑـﺎﺯ ﮔﺮﺩﺍﻧـﺪﻩ ﻋـﺪ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﻣﻮ ﺎﻥ ﻧﺁﺍﺯ ﻌﻀﻲ ﺑ ﻭ
ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ  ،ﻱﻓـﺮﺩ  ﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ ﻋـﻮﺍﺭﺽ  ﻣﻲ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻠـﻞ ﺑﺎﺯﮔﺸـﺖ ﺍﻳـﻦ ﻟﺬﺍ . ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩﺑﺴﻴﺎﺭﻱ 
ﺛﺮﻱ ﺑـﻪ ﺆﻣ ـﺎﺭ ﻴﺑﺴ ـﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻛﻤـﻚ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑـﻪ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﻣـﻲ 
ﺳﻼﻣﺖ ﺣﺞ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻛـﺎﻫﺶ ﺑـﺎﺭ  ﺓﺣﻮﺯﮔﻴﺮﺍﻥ  ﺗﺼﻤﻴﻢ
. ﺪﻳ  ـﺑﻨﻤﺎﺿـﻮﻉ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﻣﻮ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻥ ﺑﻴﻤـﺎﺭ ﺍﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺯﺍﺋﺮ
   .ﺍﺳﺖ ۹۸ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ 
ﺩﺭ  ﮐـﻪ  ۹۸ﻣﻘﻄﻌـﻲ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ  ﺔﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ :ﻫﺎ روش
ﺩﺭ ﻫﻼﻝ ﺍﺣﻤﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ  ﻱﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﺑﺨﺶ ﺭﻭﺍﻥ
ﻣﻜﻪ ﻭ ﻣﺪﻳﻨـﻪ ﺩﺭ ﺍﻳـﺎﻡ ﺣـﺞ ﺗﻤﺘـﻊ ﺩﺭ ﻛﺸـﻮﺭ ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎﻥ 
ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﻳـﮏ  ﮐـﻪ  ﻲﺑﻴﻤـﺎﺭﺍﻧ  ﺔﻫﻤ ـ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻱﺳﻌﻮﺩ
-VIMSD ﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫـﺎﻱ  ﻲﭘﺰﺷـﮑ  ﺩﻗﻴﻖ ﺭﻭﺍﻥ ﺔﻣﺼﺎﺣﺒ
ﺷـﺪﻧﺪ، ﻭﺍﺭﺩ ﺣـﺎﺩ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻣـﻲ ﺖ ﻴﺩﺭ ﻭﺿﻌ RT
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓﻴﻚ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، .  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ
 ﻫﻤﺔﺑﺴﺘﺮﻱ ﻣﺤﻞ ﻧﻮﻉ ﺍﺧﺘﻼﻝ، ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ 
ﻧﺴـﺨﻪ ssps ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺛﺒﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓـﺰﺍﺭ 
 . ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ ۷۱
ﺑـﻪ  ﺷـﺪﻩ  ﺍﻋـﺰﺍﻡ ﻤـﺎﺭ ﻴﺑﻣﻮﺭﺩ  ۶۰۱ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ  :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻧـﻲ ﺑـﺎ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧـﻲ  ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ،۹۸ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ 
ﺩﺭﺻﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻃـﻮﻝ ﺍﻳـﺎﻡ  ۶۲/۴
ﻓﺮﺍﻭﺍﻧـﻲ ﺍﺧـﺘﻼﻝ  ﻦﺑﻴﺸـﺘﺮﻳ . ﺑـﻮﺩ  ۹۸۳۱ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺳﺎﻝ 
 ۸۳/۴ﻭ  ﺩﻟﻴﺮﻳـﻮﻡ ﺣـﺎﺩ ﺑـﺎ  ۱۴/۲ﺑـﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻣـﺎﻧﺲ 
 .ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩ
ﻱ ﺭﻭﺍﻧـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠـﻞ ﻫـﺎ  ﺑﻴﻤـﺎﺭﻱ  :ﮔﯿـﺮي  ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑـﻮﺩ ﻛـﻪ  ۹۸ﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﺩﺭ ﺣﺞ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺯﺍﺋﺮﺍ
ﺩﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﭘﺰﺷـﻜﺎﻥ ﺩﺭ ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮﻱ ﻭ ﺗﺸـﺨﻴﺺ 
ﻳﻴـﺪ ﺄﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺩﺭ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﻭ ﺗ  ﺷﺪﺕ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻪ 
ﺛﺮﻱ ﺩﺭ ﻛـﺎﻫﺶ ﺆﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻛﻤـﻚ ﻣ ـﺩﺍﺭﻭﻫـﺎ ﻣـﻲ ﻣﻮﻗـﻊ ﺍﺯ 
  . ﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻡ ﺣﺞ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
 ، ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮﻱ ﻲﭘﺰﺷـﮑ ﺑﻴﻤـﺎﺭﺍﻥ ﺭﻭﺍﻥ  :ﮐﻠﯿـﺪي  ﮐﻠﻤﺎت
  .ﺻﺤﻴﺢ، ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ

























ﻌﺪ ﺳـﻼﻣﺖ ﺑ ﺍﺯﺭﻭﺯﻩ ﺍﻳﺎﻡ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ  ۵۴ﺗﺎ  ۵۳ ﺓﺩﻭﺭ
. (۱) ﻱ ﺧـﺎﺹ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻫـﺎ ﻫﺎ ﻭ ﻭﻳﮋﮔـﻲ  ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ
ﺗـﻮﺍﻥ  ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺣﺞ ﺭﺍ ﻣﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ
ﮔـﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﻣﺸـﻜﻼﺕ : ﺩﻛـﺮ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔـﺮﻭﻩ ﻛﻠـﻲ ﺗﻘﺴـﻴﻢ 
ﻫـﺎﻱ ﻋﻔـﻮﻧﻲ، ﺗﺮﻭﻣـﺎ، ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺍﻛﺘﺴـﺎﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﻴﻤـﺎﺭﻱ 
ﮔﺮﻣﺎﺯﺩﮔﻲ، ﻣﺸﻜﻼﺕ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﻭ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺯﺍﺋـﺮ 
ﻣﻮﺳـﻢ ﺣـﺞ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺣﺞ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺹ 
 ﺪﻳﺎ ﺗﺸـﺪ ﻳ  ـﻋـﻮﺩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﻣـﻲ ﮔـﺮﺩﺩ ﻭ ﮔـﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ 
ﻋﺮﻭﻗـﻲ،  - ﻫﺎﻱ ﻗﻠﺒﻲ ﺍﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳـﺒﻚ ﻭ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﺯﻧـﺪﮔﻲ  ﺗﻨﻔﺴﻲ
  .(۳ﻭ۲) ﺍﺳﺖ
 ﺭﻧـﺞ ﻭ  ﺑـﺮ  ﻋـﻼﻭﻩ  ﺭﻭﺍﻧـﻲ  ﻱﺑﻴﻤـﺎﺭ  ﻳـﺎ  ﺍﺧـﺘﻼﻝ 
 ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩﺩﺭ ﺍﻳﺎﻡ ﺣﺞ  ﻓﺮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ
ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﻭ ﻱﻋﺒـﺎﺩ  ﻫـﺎﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺩﺭ ﻱﻭ ﺗﺎ ﺷﻮﺩ ﻣﻲ  ﺑﺎﻋﺚ
 ﺗﺄﺛﻴﺮ .(۴) ﺷﻮﺩﻣﺸﻜﻼﺕ  ﺩﭼﺎﺭﻧﻴﺰ  ﺧﻮﺩﻭﺍﺟﺐ  ﻣﻨﺎﺳﻚ
 ﺩﻳﮕﺮ ﺣﺠﺎﺝ ﻧﻴـﺰ  ﺭﻭﻱﺩﺭ ﺍﻳﺎﻡ ﺣﺞ ﺑﺮ  ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ
ﺑـﺎﻭﺭ  ﻭ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭ ﺎﻥ ﺁﻧ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻪ
ﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺑﻮﺩﻥ ﻌﻀﻏﻠﻂ ﺑ
ﻱ ﻫـﺎ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻛـﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ 
ﻧﻴﺰ  ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻱﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﺭ. ﺣﺠﺎﺝ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ
ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻋـﻮﺍﻣﻠﻲ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺍﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻤﻠـﻪ 
ﻱ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻡ ﺣﺞ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎﻥ ﺑـﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﻫـﺎﻱ ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﺑـﺮﺍﻱ ﻧﻮﻉ ﺣﺎﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻡ ﺣـﺞ ﺑـﻪ ﺍﻳـﺮﺍﻥ 
  . (۶ﻭ ۵) ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻛﻤﻚ  ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﺭﻳـﺰﻱ  ﮔﻴﺮﺍﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮﻱ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢﺆﻣ
ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺭﺳـﻲ . ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺠﻲ ﺳﺎﻟﻢ
ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﻋﻠﻞ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑـﻪ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺑﻴﻤـﺎﺭﺍﻥ ﺑـﺎ ﺗﺸـﺨﻴﺺ 
  .ﺍﺳﺖ ۹۸۳۱ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ 
  ﻫﺎ وشر
ﺳـﺘﺎﻥ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ ﺍﻋﺼـﺎﺏ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺍﻳ
ﺩﺭ  ۹۸۳۱ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻜﻪ ﻭ ﻣﺪﻳﻨـﻪ ﺩﺭ ﺍﻳـﺎﻡ ﺣـﺞ ﺗﻤﺘـﻊ 
ﻛـﻪ  ﻲﻤـﺎﺭﺍﻧ ﻴﺑ ﺗﻤـﺎﻡ . ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻱﻛﺸﻮﺭ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩ
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻛـﺎﺭﻭﺍﻥ ﺑـﺎ ﺍﺧـﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻥ ﺑـﻪ 
ﺍﻋـﺰﺍﻡ ﺷـﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧـﺪ، ﻭﺍﺭﺩ  ﺍﺣﻤـﺮ ﺍﻳـﺮﺍﻥ  ﻫﻼﻝﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ 
ﮏ ﻳ  ـﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﺎﻥ ﻧﺁﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ 
-VIMSD ﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫـﺎﻱ  ﻲﭘﺰﺷـﮑ  ﺭﻭﺍﻥﻖ ﻴﺩﻗ ﺔﻣﺼﺎﺣﺒ
 ﻱﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮ ﺷـﻮﺭﺍ  ﻭﺣﺎﺩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻓﺎﺯ  RT
ﺷـﺪﻧﺪ  ﻲﺮﺍﻥ ﻣﻳﺪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﮐﺎﻧﺪﻴﺑ ﻲﭘﺰﺷﮑ
ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﻮﻗﺖ، . ﺪﻧﺪﻳﮔﺮﺩﻭﺍﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﺮﻭﺍﺯﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ  ﺓﺁﻣﺎﺩ
 (ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺣﺞﭘﺮﻭﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺳﻚ ﻭ ﺑﻌﺪ  ﻣﺮﺣﻠﻪﺩﻭ )
ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺣـﺞ ﻭﺯﻳـﺎﺭﺕ ﺩﺭ 
ﺑﻴﻤـﺎﺭﺍﻥ  ﺔﺍﺯ ﻫﻤ ـ .ﺷـﺪﻧﺪ ﻫﺎﻱ ﻣﻜـﻪ ﻭ ﻣﺪﻳﻨـﻪ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺍﻳـﻦ . ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺧـﺬ ﮔﺮﺩﻳـﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻛﺘﺒﻲ 
ﺍﺧﻼﻕ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣﺞ  ﺔﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺘ
ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣـﺞ ﻭ ﺯﻳـﺎﺭﺕ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎﻅ  ﻭ
  . ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓﻴـﻚ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻦ، ﺟـﻨﺲ، ﻧـﻮﻉ  
ﺑﻴﻤـﺎﺭﺍﻥ  ﻫﻤـﺔ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺍﺧﺘﻼﻝ، ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ 
 ۷۱ ﺔﻧﺴـﺨ  ssps ﺛﺒﺖ ﻭ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑـﻪ ﻧـﺮﻡ ﺍﻓـﺰﺍﺭ 
 . ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣـﺞ ﺗﻤﺘـﻊ  ۶۰۱ﻣﺠﻤﻮﻉ  ﺩﺭ
 .ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺟـﺪﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﻨـﻪ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪﻩ ﺑـﻮﺩ ﻣﻮﺭﺩ  ۹۸
ﺩﺭﺻـﺪ، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ۶۲/۴ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺑـﺎ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧـﻲ  ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
  .ﺑﻮﺩ ۹۸۳۱ﻋﻠﻞ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﻳﺎﻡ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺳﺎﻝ 
ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻴﻤـﺎﺭﺍﻥ ﺍﻋﺰﺍﻣـﻲ ﺑـﻪ ﻋﻠـﻞ ﺍﺧـﺘﻼﻻﺕ  ۷۵/۱
. ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺩﺭﺻﺪ ﺭﺍ  ۲۴/۹ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ 
 ۳۵/۶، ﺣـﺞ  ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻨﺎﺳـﻚ  ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻋﺰﺍﻡ ۶۴/۴
ﺍﺯ  ﻫﺎ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻋﺰﺍﻡ ۲۹/۹. ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺑﻮﺩ
ﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﻨﻮﺭﻩ ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻋﺰﺍﻡ ۷/۱ﻣﻜﻪ ﻣﻜﺮﻣﻪ ﻭ 
 ۹۷/۴۳ ± ۲۱/ ۸۳ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﻋﺰﺍﻣﻲ .ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ
   .ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩ ۳۹ﺗﺎ  ۰۴ﺳﻨﻲ ﺑﻴﻦ  ﺔﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﻣﻨ























ﻧـﻮﻉ  ﻦﺑﻴﺸﺘﺮﻳﺍﺭﺟﺎﻉ ﺷﺪﻩ،  ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻤﺎﺭﺍﻥ ﺭﻭﺍﻥﻴﻦ ﺑﻴﺩﺭ ﺑ
ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ  ۱۴/۲ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻣﺎﻧﺲ ﺣﺎﺩ ﺑﺎ 
ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺍﺧـﺘﻼﻻﺕ ﺧﻠﻘـﻲ  ۸۳/۴ﻥ ﺩﻟﻴﺮﻳﻮﻡ ﺣﺎﺩ ﺑﺎ ﺁﺍﺯ 
ﺩﺭﺻـﺪ  ۹  ﺑـﺎ  ﺩﺭﺻـﺪ ﻭ ﺍﺧـﺘﻼﻻﺕ ﺷﺨﺼـﻴﺘﻲ  ۱۱/۲ﺑﺎ 
 ۰/۸ﻭ ﺩﺍﺩﻧﺪ  ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻥ ﻋﻠﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
. ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ ﺩﺍﺩ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮ 
              ﺛﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻧــ ــﻮﻉ ﺍﺧــ ــﺘﻼﻝﺄﺟﻨﺴــ ــﻴﺖ ﻭ ﺳــ ــﻦ ﺗــ  ــ
  (.50.0>p) ﻧﺪﺍﺷﺖ
  ﺑﺤﺚ 
ﻱ ﺭﻭﺍﻧـﻲ ﻫـﺎ ﺑﻴﻤـﺎﺭﻱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﺑﺎﺯﮔﺸـﺖ ﺑـﻪ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻃـﻮﻝ ﺍﻳـﺎﻡ ﺣـﺞ 
ﻫﺎ ﺩﻣﺎﻧﺲ ﻭ ﺩﻟﻴﺮﻳﻮﻡ ﺣﺎﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﻉ  ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﻧﺪ ﺑﻮﺩﻩ
  . ﻫﻨﺪﺩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺍﺧﺘﻼﻝ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺭﺍ 
ﺍﻱ  ﻥ ﺗﺮﻛﻴـﻪﺍﺩﺭ ﺑـﻴﻦ ﺯﺍﺋـﺮ  ۹۰۰۲ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﺍﻭﺯﻥ ﺩﺭ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ( ﺩﺭﺻﺪ ۶۱) ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ( ﺩﺭﺻﺪ ۶۲) ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ
ﺍﻱ ﺩﺭ ﺷـﻬﺮ  ﻥ ﺗﺮﻛﻴﻪﺍﻱ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺯﺍﺋﺮﻫﺎ ﻋﻠﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﻣﺴـﻌﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﻜـﺎﺭﺍﻥ ﻧﻴـﺰ  ﺔﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻣﻜﻪ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻭ 
ﻱ ﺭﻭﺍﻥ ﺭﺍ ﻫﺎ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﻭ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻓﻮﻕﺩﻭ  ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻞ ﻣﻲﺗﺸﻜﻴ
  . (۶ﻭ ۵) ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮﺩ ﺔﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺎ ﻣﺼـﺮﻑ ﻳ ـﻣﺼﺮﻑ  ﻗﻄﻊﺳﻦ ﺑﺎﻻ، ﺭﺳﺪ،  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ 
ﺑـﻪ ﺷـﻔﺎ ﺩﺭ  ﺍﻋﺘﻘـﺎﺩ  ﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻼﹰﻳﻧﺎﻣﺮﺗﺐ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﻻ
ﺳـﺒﻚ  ﻫﺎﻱ ﻣﻘﺪﺱ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺏ ﻭ ﻫـﻮﺍﻳﻲ ﻭ  ﻣﻜﺎﻥ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺷﻚ ﺩﺭ  ﺑﺮﺍﻱﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺯﻧﺪﮔﻲ 
ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ ﺗﺸـﺪﻳﺪ ﻭ ﻋـﻮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺻـﺤﻴﺢ ﺍﻋﻤـﺎﻝ 
  .(۶ﻭ ۵ﻭ۴) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺣﺞ ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﻭ ﺷـﺮﺍﻳﻂ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻜﻪ ﻭ ﻣﺪﻳﻨـﻪ 
ﻣﻤﻜـﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺳـﺘﻪ ﺟﻤﻌـﻲ ﻧﻴـﺰ  ﺩﻭﺭﻱ ﺍﺯ
ﺭﻭﺍﻧـﻲ ﺩﺭ ﺍﻳـﺎﻡ  ﻱﻫـﺎ  ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮﻭﺯ ﻳﺎ ﻋﻮﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
  .(۲ﻭ۱) ﺣﺞ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺭﺳـﻲ  ﺣﺎﺿﺮ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ
 ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﺷـﺪﻩ ﺑـﻪ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﻥ ﺍﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺯﺍﺋﺮ
ﻱ ﻫـﺎ ﺷـﻴﻮﻉ ﺑـﺎﻻﻱ ﺑﻴﻤـﺎﺭﻱ  ﺓﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﻫﻨـﺪ  ﻣﻲ
ﺸﺘﺮ ﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑ. ﺍﺳﺖﻥ ﺑﺎ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﺍﻦ ﺯﺍﺋﺮﻴﺩﺭ ﺑ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ
ﻭ  ﻲﺭﻭﺍﻧ  ـ ﻱﻫـﺎ  ﻲﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘ ﺎﻳﻲﺧﺼﻮﺹ ﺷﻨﺎﺳ ﺩﺭ
  . ﺭﺳﺪ ﻥ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺍﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺯﺍﺋﺮ ﻲﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧ
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي 
ﺶ ﻴﭘﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ  ﻲﭘﺰﺷﮑ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻥ
ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻟـﺰﻭﻡ  ۹۸ﺣﺞ ﻣﻮﺳﻢ ﺩﺭ  ﺮﺍﻥﻳﺑﻪ ﺍﻥ ﺍﺯﺍﺋﺮﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ 
ﺩﺭ ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮﻱ ﻭ  ﮐـﺎﺭﻭﺍﻥ  ﺩﻗـﺖ ﻋﻤـﻞ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﭘﺰﺷـﻜﺎﻥ 
ﻥ ﺍﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺯﺍﺋﺮ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕﻫﺎ ﺩﺭ  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
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